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1ALKUSANAT
Tässä liitteessä on esitettynä KouLutusLuokitus-käsikirjaan Lisätyt uudet 
koodit, nimikkeiden tarkistukset sekä Lakkautetut ja korvaavat koodit 
vuodeLta 1989 viimeksi juLkaistuun KouLutusLuokitus-käsikirjaan (käsikir­
joja nro 1, KouLutusLuokitus 31.12.1988, 8. uusittu Laitos) nähden. 
KouLutusLuokitus-käsikirjaa myy TiLastokeskus.
KouLutustoiminnassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja uudistuksia. KouLu- 
tusLuokituskoodisto pidetään ajan tasaLLa ottamaLLa siihen uusia koodeja 
ja kouLutuksia sekä tarkistamaLLa nimikkeistöjä sen jäLkeen kun uusi 
kouLutus on aLkanut.
Nämä tarkistukset tehdään vuosittain. Muutokset vaLmisteLee TiLastokeskuk- 
sen kouLutustiLastotoimisto ja niistä antaa tarvittaessa Lausuntonsa 
TiLastokeskuksen, kouLuhaLLituksen, ammattikasvatushaLLituksen, opetusmi­
nisteriön sekä Luokituksen käyttäjien edustajien muodostama pysyvä neuvot- 
teLuryhmä (KOLUNE).
KouLutusLuokitus-käsikirja sisäLtää sekä nykyiset kouLutukset että vuosi­
kymmeniä sitten oLLeet kouLutukset ja tutkinnot.
VuosiLuku kouLutuskoodin nimikkeessä tarkoittaa, että
(-19xx) tutkinto on suoritettu/suoritetaan vuonna 19xx tai aikaisemmin 
(19xx-) tutkinto on suoritettu/suoritetaan vuonna 19xx tai myöhemmin
Muutosten käyttöönotto rekisterityyppisissä tiedostoissa, mm. henkitö- 
tietojärjesteLmissä edeLLyttää koodiLuetteLoiden, täyttö- ja käsitteLy- 
ohjeiden tarkistamista. YLLäpito käsittää koodien vaihtamisen ja 
Lakkauttamisen, uusien koodien käyttöönoton ja nimikkeiden tarkistuksen.
Tarkistus tehdään vuosittain. Esim., jos rekisteritiedoston kouLutuskoo- 
dit ovat 31.12.1987 tiLanteen mukaisia, päästään 31.12.1989 tiLanteen 
mukaisiin kouLutuskoodeihin seuraavasti. Rekisteritiedoston kouLutuskoo- 
dit päivitetään ensin vuonna 1988 tehdyiLLä kouLutuskoodien muutostie- 
doiLLa ja tämän jäLkeen vuonna 1989 tehdyiLLä kouLutuskoodien muutostie- 
doiLLa.
Koodimuutostiedot TiLastokeskus toimittaa eri sopimuksesta tarvitsijoiL- 
Le myös konekieLisessä muodossa. TiLaukset, puh. 17 341/Riitta Kaisio
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31. Koodimuutokset 31.12,1988 tilanteen mukaiseen koulutus- 
luokitukseen koulutusalan ja -asteen mukaan
1.1. UUDET KOULUTUSKOODIT VUONNA 1989
Koodi Apu-
koodi
Koodin Koodin nimike
synty-
vuosi
61912-2 (19) 1989 Ortodoksisen kirkon kanttori (1989-)
71415-4 (14) 1989 Teatteritaiteen kand, valo- ja äänisuunnittelu
81322-0 (13) 1989 Fil.lis, kulttuurihistoria
81522-5 (15) 1989 Fil.tri, kulttuurihistoria
81741-1 (37) 1989 Musiikin lis, tieteellinen linja
81742-9 (37) 1989 Musiikin lis, taiteellinen linja
5255 ( 4) 1989 Musiikinohjaajien koulutus
52551-9 (54) 1989 Musiikinohjaaja
x 6243-6244 ( 4) 1989 Musiikinopettajien koulutus alemmalla 
kand.asteella
62432-0 (34) 1989 Musiikkileikkikoulun opettaja
73259-4 (42) 1989 Ekonomi (ylempi), taloushistoria
73261-0 (42) 1989 Ekonomi (ylempi), tuotantotalous
73454-1 (44) 1989 Fil.kand, journalistiikka
73455-8 (44) 1989 Fil.kand, erityispedagogiikka
83532-2 (15) 1989 Valtiotiet.lis, kirjastotiede ja informatiikka
83755-9 (57) 1989 Liikuntatiet.lis, liikuntasuunnittelu ja 
-hallinto
44554-4 (54) 1989 Mekaanikko, sähkövoimatekniikka
44555-1 (54) 1989 Mekaanikko, tietotekniikka
44648-4 (14) 1989 Rakennus- ja maanmittausalan muu vähintään 
3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
44649-2 (14) 1989 Rakennus- ja maanmittausalan vähintään 
3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
64241-3 (31 ) 1989 Insinööri (1990-), biotekniikka
6425 ( 1 ) 1989 Insinööri (1990-), kirjapainotekniikka
64251-2 (51 ) 1989 Insinööri (1990-), kirjapainotekniikka
84455-5 (53) 1989 Tekn.tri, informaatiotekniikka
86333-2 (13) 1989 Lääketiet.tri, avoterveydenhuolto
86515-4 (15) 1989 Erikoishammaslääkäri, terveydenhuolto
86823-2 (28) 1989 Terveydenhuollon tri, epidemiologia
48122-6 (21 ) 1989 Poliisin perustutkinto
x = koodi tarkistettu, ks. lakkautetut ja korvaavat koodit
41.2. LAKKAUTETUT JA KORVAAVAT KOULUTUSKOODIT VUONNA 1989
Lakkautet- Lakkautetun koodin Lakkautus- Korvaava Korvaavan koodin nimike
tu koodi nimike vuosi koodi
6244 Musiikinopettajien kou- 1989 6243- Musiikinopettajien koulutus
lutus alemmalla kand.as- 6244 alemmalla kand.asteella
teella
1.3. KOULUTUSKOODIEN NIMIKETARKISTUKSET VUONNA 1989
Koodi Koodin nimike
41321-1 Ortodoksisen kirkon kanttorikoulutus (-1988) 
ent.: Ortodoksisen kirkon kanttorikoulutus
6191 Ortodoksisen kirkon pappis- ja kanttorikoulutus 
alemmalla kand.asteella
ent.: Ortodoksisen kirkon pappiskoulutus
61911-4 Ortodoksisen kirkon pappi (-1992) 
ent.: Ortodoksisen kirkon pappi
81379-0 Fil.lis, logopedia, fonetiikka 
ent.: Fil.lis, fonetiikka
32991-2 Lastenohjaaja
ent.: Seurakunnan päiväkerhon lastenohjaaja
34161-0 Mekaanikko, autotekniikka; autonasentaja (alle 3-v.) 
ent.: Autonasentaja (alle 3-v.)
44455-4 Mekaanikko, autokorikorjaus; autopeltiseppä (3-v.) 
ent.: Autopeltiseppä (3-v.)
44458-8 Mekaanikko, ajoneuvotekniikka; ajoneuvoasentaja (3-v.) 
ent.: Ajoneuvoasentaja (3-v.)
44459-6 Mekaanikko, automaalaus; automaalari (3-v.) 
ent.: Automaalari (3-v.)
44567-6 Mekaanikko, automaatiotekniikka; instrumenttiasentaja (3-v.) 
ent.: Automatiikka-asentaja, instrumenttiasentaja (3-v.)
5Koodi
74556-2
84636-0
35411-8
4812
48128-3
Koodin nimike
Fil.kand, biokemia, bioteknologia 
ent.: Fil.kand, biokemia
Fil.tri, biokemia, bioteknologia 
ent.: Fil.tri, biokemia
Mekaanikko, ajo- ja kuljetustekniikka; ammattiautonkuljettaja 
ent.: Ammattiautonkuljettaja
Poliisialan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen
tai vastaava ammattikoulutus
ent.: Poliisialipäällystön koulutus
Poliisialan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava 
ammattikoulutus
ent.: Poliisialipäällystön muu koulutus
62. Henkilöstön koulutuskoodisovellus
2.1. UUDET KOULUTUSLUOKITUKSEN 4-NUMEROSOVELLUSKOODIT 
VUONNA 1989
Koodi Koodin Koodin nimike
synty-
vuosi
5255 1989 Musiikinohjaajien koulutus
6425 1989 Insinööri (1990-), kirjapainotekniikka
2.2. LAKKAUTETUT JA KORVAAVAT KOULUTUSLUOKITUKSEN 
4-NUMEROSOVELLUSKOODIT VUONNA 1989
Lakkautet­ Lakkautetun koodin Lakkautus- Korvaava Korvaavan koodin nimike
tu koodi nimike vuosi koodi
6244 Musiikinopettajien kou­
lutus alemmalla kand. 
asteella
1989 6243 Musiikinopettajien koulutus 
alemmalla kand.asteella
2.3. KOULUTUSLUOKITUKSEN 4-NUMEROSOVELLUKSEN NIMIKEMUUTOKSET 
VUONNA 1989
Koodi Muutos- Koodin uusi nimike 
vuosi
6191 1989 Ortodoksisen kirkon pappis- ja kanttorikoututus
4812 1989 Poliisialan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
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